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ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜɫɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɪɵɜɵ ɬɚɤ
ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ
ɢɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɧɚ ɫɬɵɤɟ ,7ɢɧɠɟɧɟɪɢɢ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɯ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ ɗɬɨɬ ɬɪɟɧɞ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ
ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɜɫɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɭ
ɦɟɞɢɰɢɧɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɚɷɪɨɤɨɫɦɢɱɟɫɤɭɸ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɬɞ ȼɫɟɨɛɳɚɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɦɚɲɢɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɟɣɪɨɧɧɵɟ ɫɟɬɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɧɚɹ ɪɟɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɚɞɞɢɬɢɜɧɵɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɨɪɵɜɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɛɵɫɬɪɨɩɪɨɧɢɤɚɸɬɞɚɠɟ ɜ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɟɨɬ-
ɪɚɫɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɦɟɧɹɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɥɚɧɞɲɚɮɬ ɛɢɡɧɟɫɦɨɞɟɥɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ >Ⱥɝɚ-
ɦɢɪɡɹɧɂɋɭɯɨɜȺȼɋɬɪɟɯɚȺȺ8QLYHUVLW\
RI WKH )XWXUH  ,QWHUQDWLRQDO 7UHQGV @ Ɉɛɴɟɦ ɦɢ-
ɪɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ ɬɪɥɧ




ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɥɨɝɢɱɧɨ ɱɬɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɫɬɨɥɶ ɝɥɭɛɨɤɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ ɧɨɜɨɣ ɰɢɮɪɨɜɨɣ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɫɬɚ-
ɜɹɬ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯɜɨɤɪɭɝɤɥɚɫɬɟɪɨɜɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɩɪɨɪɵɜɧɵɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɤɢɟ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɪɨɥɶ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɢɧɬɟɝɪɚɬɨɪɨɜ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨ-
ɪɵɦ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɰɢɮɪɨɜɚɹ ɧɚɭɱɧɨɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟ-
ɞɚ ɇɟɞɚɪɨɦ ɥɸɛɚɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɡɨɧɚ ɜ ɦɢɪɟ ɚɫɫɨɰɢɢ-
ɪɭɟɬɫɹ ɫ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɦɢɰɟɧɬɪɚɦɢɄɪɟɦɧɢɟɜɚɹ ɞɨɥɢɧɚ
ɜɨɤɪɭɝ ɋɬɷɧɮɨɪɞɚ ɢ Ȼɟɪɤɥɢ ɇɨɜɚɹ Ⱥɧɝɥɢɹ ±0,7 ɢ Ƚɚɪ-
ɜɚɪɞɚ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɉɚɞɟɛɨɪɧɚ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ Ȼɢɥɟɮɟɥɶɞɚ
ɢ ȼɵɫɲɚɹ ɲɤɨɥɚ ɏɚɦɦɅɢɦɩɲɬɚɞɬ ± ɜ ,7ɤɥɚɫɬɟɪɟ 2:/
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ Ʉɟɦɛɪɢɞɠ ɜ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ Ɍɟɯɧɢɨɧ ɢ ɂɧ-
ɫɬɢɬɭɬ ȼɟɰɦɚɧɚ ɜ ɂɡɪɚɢɥɟ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ Ⱥɚɥɶɬɨ ɜ Ɏɢɧ-
ɥɹɧɞɢɢ >Ⱥɝɚɦɢɪɡɹɧɂ  )HUJXVRQ' )HUQiQGH]5(
 *UDKDP 5  Ƚɚɭɫɦɚɣɟɪ ɘ @ ȼ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɨɞɟ-
ɥɹɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɬɶ




ɜ ɊɎ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɫ ɦɨɳɧɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣɢɨɩɵɬɧɵɦɢɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɦɢɈɞɧɚɤɨ
ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ,7 ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɞɢɧɚɦɢɱɟɧ ɢ ɧɟɩɪɟɞɫɤɚ-
ɡɭɟɦ ɱɬɨ ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɩɪɨɲɥɵɣ ɨɩɵɬ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
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ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɫɤɢɦɢ  ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɢɥɢɲɶɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟɯɨɬɹɞɚɠɟɨɧɢɫɨɞɟɪɠɚɬɧɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɷɥɟɦɟɧɬɵɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɪɢɫ
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ Ɇɟɠɞɢɫ-
ɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɩɨɜɟɫɬɤɢɈɫɨɛɨɹɪɤɨɞɚɧɧɚɹɬɟɧɞɟɧɰɢɹɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɡɢ-
ɚɬɫɤɢɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯɝɞɟɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵ




ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜɭɡɨɜ
ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɤɧɨɜɵɦɜɵɡɨɜɚɦ
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ɤɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɛɵɥɚ ɜɵɛɪɚɧɚ ɩɨɡɢɰɢɹ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɟ 46
ɩɨɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦɨɛɥɚɫɬɹɦ©Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟɧɚɭɤɢɢɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɨɧɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵªɢ©ɂɧɠɢɧɢɪɢɧɝɜɨɛɥɚɫɬɢɷɥɟɤɬɪɢɤɢ
ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢª &RPSXWHU 6FLHQFH 	 ,QIRUPDWLRQ 6\VWHPV
ɢ(QJLQHHULQJ±(OHFWULFDO	(OHFWURQLF
ȼɬɨɪɵɦɤɪɢɬɟɪɢɟɦɩɨɫɥɭɠɢɥɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɩɪɢɡɧɚɤ
ȼ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟ ɭɧɢ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɵ ȿɜɪɨɩɵ Ⱥɡɢɢ ɢ Ⱥɦɟɪɢɤɢ Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɧɨɧɟɦɟɧɟɟɜɚɠɧɵɦɤɪɢɬɟɪɢɟɦɫɬɚɥɨɜɧɟɞɪɟɧɢɟɢɧɧɨɜɚɰɢ-
ɨɧɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɦɨɞɟɥɟɣɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɩɨɫɥɟɞɧɢɯ
ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɚɜɬɨɪɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɥɭɱɲɢɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚ-








ɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ









ɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦ
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ɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɩɨɜɟɫɬɤɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɜɤɥɸɱɚɟɬɲɢɪɨɤɢɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɚɥɝɨɪɢɬɦɵɢɫɥɨɠɧɵɟ
ɫɢɫɬɟɦɵɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɢɧɬɟɥɥɟɤɬɢɦɚɲɢɧɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢɹ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɛɢɨɥɨɝɢɹ
ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɤɢɛɟɪɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɤɜɚɧɬɨɜɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɡɵɤɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ Ⱦɢɡɚɣɧ ɫɚɣɬɚ ɞɟɩɚɪɬɚ-
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Массачусетский технологический институт США 1 1
Стэнфордский университет США 2 2
Оксфордский университет Великобритания 7 11
Гарвардский университет США 6 8
Кембриджский университет Великобритания 5 5
Швейцарская высшая техническая школа Цюриха  
(Федеральный университет) Швейцария 9 10
Национальный университет Сингапура Сингапур 10 12
Гонконгский университет науки и технологий Гонконг 19 29
Наньянский технологический университет Сингапур 20 6
Университет Цинхуа Китай 15 7
Токийский университет Япония 18 13
Пекинский университет Китай 16 22
Технический университет Мюнхена Германия 40 41
Шанхайский университет транспорта Китай 45 37
Технион — Израильский технологический институт Израиль 51–100 101–150
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ɤɪɟɬɧɵɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɲɢɪɨɤɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ ɡɧɚɧɢɣ
ȼɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭɫɬɭɞɟɧɬɚɟɫɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɛɨɥɟɟɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɜɨɸɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟɆɸɧɯɟɧɚ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɵ ɦɨɝɭɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɦɚɝɢɫɬɪɚ ɧɚɭɤ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɜɨɛɥɚɫɬɢ
ɬɟɯɧɢɤɢ ɫɜɹɡɢ ɢɥɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ȼ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬɟ ɋɢɧɝɚɩɭɪɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɞɧɨ




ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɬɢɩɨ-
ɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɪɨɜɧɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɜ ɨɛɥɚ-
ɫɬɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɧɚɭɤ ɜ Ɉɤɫɮɨɪɞɟ ɬɚɛɥ 
ȼ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬ ɢɡɭɱɚɟɬ ɨɛɳɟ-
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɝɨɞ
ɞɨɛɚɜɥɟɧɵɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɞɢɜɢ-
ɞɭɚɥɶɧɵɦɢɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢɧɚɬɪɟɬɢɣɝɨɞɫɬɭɞɟɧɬɩɪɢ-
ɫɬɭɩɚɟɬɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭɩɪɨɟɤɬɭɢɢɡɭɱɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ
ɝɨɞ ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɸ
ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ
ɞɥɹɪɚɛɨɬɵɧɚɞɮɢɧɚɥɶɧɵɦɩɪɨɟɤɬɨɦɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦ
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
Рис. 3. Распределение магистерских 
















Рис. 1. Актуальная модель позиционирования ведущих университетов  
[TechTrends Report, 2017; Dudman A., Wearne S. H., 2003; UNESCO, 2015; Annetta L. A., Minogue J., 2016]
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ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ ɫ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɧɚɩɪɢɦɟɪȼɵɫɲɚɹɲɤɨɥɚɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪ-
ɧɨɝɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɜɌɨɤɢɣɫɤɨɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟ-
ɬɟ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɧɚɭɤ
ɜɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟɐɢɧɯɭɚ
ɉɨɞɨɛɧɵɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵɫɨɡɞɚɸɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɜɫɮɟɪɟ,7ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ȼ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ Ɍɟɯɚɫɚ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɞɧɭ ɛɚɡɨɜɭɸ
ɢɞɜɟɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟɧɚɭɤɢɇɚɜɵɛɨɪɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹɲɟɫɬɶ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɧɚɭɤɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɢ ɝɭɦɚɧɢ-
ɬɚɪɧɵɟ ɧɚɭɤɢ ɛɢɯɟɜɢɨɪɢɫɬɢɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɹ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɭɤɢ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ȼɧɭɬɪɢ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɦɨɞɭɥɢ
ɢɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟɩɪɨɟɤɬɵ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ©ɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢ-
ɜɨɫɬɶªɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɅɨɡɚɧɧɵ ɫɨɡɞɚɧɚ ɧɚ ɫɬɵɤɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢ-
ɤɢ ,7 ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɤɚɤ ɧɚɭɱɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɥɚɬɮɨɪɦɭɞɥɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɞɥɹɪɚɛɨɬɵɜɢɧ-
ɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟ-
ɦɚɯ ɉɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɹɬɶ ɦɨɞɭɥɟɣ ©ɂɧɠɢɧɢɪɢɧɝ
ɛɢɨɩɪɨɰɟɫɫɨɜª ©ɂɧɠɢɧɢɪɢɧɝ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦª ©Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢª ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢª ©Ɇɟɧɟɞ-
ɠɦɟɧɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣª ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɲɢɪɨɤɢɣ
ɫɩɟɤɬɪ ɛɨɥɟɟ  ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɜɵɛɢɪɚɟɬɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɫɜɨɢɯɩɪɟɞɩɨɱɬɟ-
ɧɢɣɜ±ɦɫɟɦɟɫɬɪɚɯ
ȼɫɟ ɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧ-
ɱɟɫɤɢɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵɧɚɫɬɵɤɟɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɢɢɫɤɭɫ-
ɫɬɜɚ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ©ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢ-
ɞɟɪɫɬɜɨ ɢ ɞɢɡɚɣɧª ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɂɧɞɢɚɧɚɩɨɥɢɫɚ
ɫɨɱɟɬɚɟɬ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɦɨɞɭɥɢ ©Ɍɟɨɪɢɹ ɥɢɞɟɪ-
ɫɬɜɚɢɞɢɡɚɣɧɦɵɲɥɟɧɢɹª©Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵ
ɢɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢª©Ɋɚɡɜɢɬɢɟɢɧɬɟɥɥɟɤ-
ɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚª ©ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ
ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢª ©ɍɩɪɚɜɥɟɧ-
ɱɟɫɤɚɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚªȼɊɨɫɫɢɢɩɨɞɨɛɧɭɸɦɨɞɟɥɶɪɟ-
ɚɥɢɡɭɟɬɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɂɌɆɈɜɪɚɦɤɚɯɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ $UW	6FLHQFH ©ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɢ ɧɚɭɤɚª
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɫɨɛɨɣɫɢɧɬɟɡɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɢɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ȼɗɞɢɧɛɭɪɝɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɚɥɢ-
ɡɭɟɬɫɹ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ©ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɦɟɠ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ,QWHUGLVFLSOLQDU\
&UHDWLYH3UDFWLFHVªɧɚɫɬɵɤɟ,7ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɭɤɦɟɞɢɚ
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ȼɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɢɧ-
ɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɥɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɫɮɟɪ ,7 ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ
ɢɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɦɟɞɢɚɪɵɧɤɚɌȼɢɤɢɧɨɢɧ-


















Московский государственный университет (МГУ) — 48
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) — 151–200
Московский государственный технический университет им. Баумана 201–250 251–300
Московский физико-технический институт (МФТИ) 201–250 251–300
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет  
Петра Великого (Политех) 201–250 401–500
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 251–300  —
Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) 251–300 —
Новосибирский государственный университет (НГУ) — 251–300
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) — 351–400
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 (НИУ ВШЭ, Москва) — 351–400
Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) 351–400 —
Уральский федеральный университет (УрФУ) 351–400 —
Таблица 2
Рейтинг ведущих отечественных университетов (по данным: [QSWorldUniversityRankings [s.a.]])
Рис. 2. Пользовательский интерфейс сайта Оксфорда
Таблица 3







  — — — ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
   — ɤɨɦɚɧɞɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
 —  — ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜɨɬɱɟɬɩɨɩɪɨɟɤɬɭ
 — —  ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɇɟɩɪɟɪɵɜɧɚɹɨɰɟɧɤɚɩɪɨɝɪɟɫɫɚɨɬɱɟɬɩɨɩɪɨɟɤɬɭ
Ɇɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɰɟɥɟɧɵ ɧɚ ɩɪɨ-
ɪɵɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ȼ Ƚɨɧɤɨɧɝɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɟɫɬɶ
ɩɨɪɬɮɟɥɶ ɢɡ  ɤɪɭɩɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɟɦ ɷɤɨɬɪɨɧɢɤɚ ɭɦ-
ɧɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɦɢɪɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɧɚɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɮɨɬɨɧɧɵɟ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɵɟ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɜɨɥɧ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦɚɲɢɧɧɵɟɢɧɬɟɪɮɟɣɫɵɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɛɭɞɭɳɟ-
ɝɨ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡɞɚɧɧɵɯɧɚɭɤɨɟɦɤɨɟɩɪɟɞɩɪɢɧɢ-
ɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨȼɫɟ ɨɧɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɩɨɜɟɫɬɤɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɭɸ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɟɝɥɨɛɚɥɶɧɨɟɥɢɞɟɪɫɬɜɨɢɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟ
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Ɇɚɫɫɚɱɭɫɟɬɫɤɢɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ      
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɌɨɪɨɧɬɨ 
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬȻɟɪɤɥɢ  
ɋɬɟɧɮɨɪɞɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ   
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&решения риск-cтратегические менеджмент  №1 (106) 2018
ȼɬɚɛɥɩɨɤɚɡɚɧɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɣɪɚɡɥɢɱɧɵɯ





ɳɢɤɨɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ >7HFK7UHQGV5HSRUW 
ȽɢɬɟɥɶɦɚɧɅȾɋɚɧɞɥɟɪȾȽɄɨɠɟɜɧɢɤɨɜɆȼɢɞɪ
7HFK7UHQGV&KDWDZD\-3DUNV66PLWK(@
Ɍɚɤɠɟ ɨɬɦɟɬɢɦ ɞɪɭɝɢɟ ɛɨɥɟɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɬɪɟɧɞɵ
ɧɚɩɪɹɦɭɸɧɟɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɢɧɬɟɝɪɚɰɢɟɣɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɧɚɭɱ-
ɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ





ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ ©ɨɬɫɟɤɚɸɬª ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɨɫ-






ɪɚɞɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɜɵɝɨɞɧɨ ɜɟɞɭɳɢɦ ɜɭɡɚɦ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɧɟɞɚɟɬɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭɧɢɤɚɤɢɯɜɵɝɨɞɤɪɨɦɟɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɉɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɂɧ-
ɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɜɵɦ ɬɪɟɧɞɨɦ ɨɞɧɚɤɨ
ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚ-







СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОГО  
IT-ОБРАЗОВАНИЯ
ȼɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬɦɢɪɨɜɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɵɧɤɚ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɜɊɎɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɦɚɥɨ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɧɚɥɨɝɨɜ ɍɜɟɥɢɱɢ-
ɜɚɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɢ-
ɫɬɟɦɧɨɣ ɢɧɠɟɧɟɪɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɨ 






ȼɟɞɭɳɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ ɨɬɞɚɸɬ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ







ɂɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɪɚɡɪɵɜ ɦɟɠɞɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɧɚɭɤɨɣ
ȼɨɦɧɨɝɢɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɤɭɪɫɵɩɪɟ-
ɩɨɞɚɸɬɫɹɛɟɡɩɪɢɜɹɡɤɢɤɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦɡɚɞɚɱɚɦ
ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɥɚɧɵ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɫ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɵ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜɫɬɭɞɟɧɬɵɫɥɚɛɨɜɨɜɥɟɱɟɧɵ
ɜ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɪɹɞɟ ɜɭɡɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵ ɩɨɩɵɬɤɢ ɢɡɦɟ-
ɧɢɬɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɧɚɭɱɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɌɚɤ
















ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɪɢɝɢ-
ɧɚɥɶɧɚɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɦɨɞɟɥɶɇɚɩɪɢɦɟɪɜɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ





ɡɧɚɧɢɟ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɡɧɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ
ɫɟɬɟɣɨɩɵɬɧɚɩɢɫɚɧɢɹɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ





ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ±  ɬɵɫ ɜɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪ-
Рис. 4. Количество иностранных студентов в ведущих университетах
Рис. 5. Срез по ведущим российским университетам: охват 
по направлениям IT-подготовки и магистерским программам
Таблица 5


























































ɫɬɟɪɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɞɜɨɣ-




ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɌɚɣɜɚɧɹ
 ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɣ ɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬȽɨɪɨɞ-
ɫɤɨɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɅɨɧɞɨɧɚɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬȽɚɧɧɨɜɟɪɚ
 ɫɟɬɢ ɗȼɆ ɢ ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ Ɍɨɦɫɤɢɣ ɩɨɥɢɬɟɯ-
ɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
Ɇɸɧɯɟɧɚ
КАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ  
ТРЕБУЮТСЯ IT-ИНДУСТРИИ?
ɉɨ ɨɰɟɧɤɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɜɹɡɢ ɢ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢ-
ɤɚɰɢɣ ɊɎ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣɢɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɹɭɠɟɤɝɨɞɭɩɨɬɪɟɛɭ-
global market of educational products in the it sphere
глобальный рынок  образовательных продуктов в сфере IT
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&решения риск-cтратегические менеджмент  №1 (106) 2018
ɟɬɫɹɧɟɦɟɧɟɟɬɵɫɹɱɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɜɫɮɟɪɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɜɪɚɦ-
ɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɷɤɫ-
ɩɟɪɬɧɵɟɦɧɟɧɢɹɩɨɫɦɟɠɧɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ
 Ʉɚɤɨɜɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɧɞɵ ɪɵɧɤɚ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ ,7ɢɧɞɭ-
ɫɬɪɢɢ"
 Ʉɚɤɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬ
ɤ,7ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ"Ɉɬɜɟɱɚɸɬɥɢɜɵɩɭɫɤ-
ɧɢɤɢɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɜɭɡɨɜɷɬɢɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ"





 ɜɨ ɜɫɟɯ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɪɚɫɬɟɬ ɫɩɪɨɫ
ɧɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɜɨɛɥɚɫɬɢɧɚɭɤɢɨɞɚɧɧɵɯ
 ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɟɣɬɢɧɝɭ *ODVVGRRU ɜ  ɝɨɞɭ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɷɤɫɩɟɪɬɚɩɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɞɚɧɧɵɦ±ɥɭɱɲɚɹɪɚɛɨɬɚ
ɜȺɦɟɪɢɤɟɈɰɟɧɤɚɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶɩɨɬɪɟɦɤɥɸɱɟɜɵɦɮɚɤ-
ɬɨɪɚɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɚɤɚɧɫɢɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɢ ɪɟɣ-
ɬɢɧɝɤɚɪɶɟɪɧɵɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɌɚɤɠɟɜɬɨɩɥɭɱɲɢɯ
ɜɚɤɚɧɫɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɣ ɚɪ-
ɯɢɬɟɤɬɭɪɵɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɜɨɛɥɚɫɬɢɦɨɛɢɥɶɧɵɯɩɪɢɥɨɠɟ-
ɧɢɣɢɢɧɠɟɧɟɪɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬ
 ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɪɚɫɬɭɳɢɦ ɫɩɪɨɫɨɦ ɧɚ ɩɟɪ-
ɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɬɪɚɞɢ-
ɰɢɨɧɧɵɟ ,7ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤ -DYD 3+3
&& & ɋ 3\WKRQ Ɋɚɫɬɟɬ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ 6ZLIW
ɢ8QLW\'ȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɬɪɟɛɭɟɬɫɹɜɫɟɦɟɧɶɲɟɫɩɟɰɢ-
ɚɥɢɫɬɨɜɩɨ2EMHFWLYH&
ȼ ɰɟɥɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ,7ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦɢ
ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ ɫɪɟɞɢ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ ɊɎ
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɜɵ-
ɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɨɤɨɧɱɢɜɲɢɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɫ ,7ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ

















ɧɵɯ ɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɟ
ɛɨɥɟɟɩɨɥɨɜɢɧɵɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɹɜɥɹɸɬɫɹɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢɫɬɚɪɲɟɣɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣɝɪɭɩɩɵɛɨɥɟɟɥɟɬ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ











ɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹɞɥɹɚɧɚɥɢɡɚɞɚɧɧɵɯ
 ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɚɹ ɢɧɠɟɧɟɪɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢ ɫɢ-
ɫɬɟɦɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
 ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɬɨɯɚɫɬɢɤɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹɩɪɢɤɥɚɞɧɚɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ











ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɟ-
ɞɭɳɢɯɜɭɡɨɜɬɚɤɠɟɧɟɜɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɧɨɜɵɦ
ɜɢɞɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ,7ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɟɬ ɫɩɪɨɫ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ± ɥɟɬ
ɗɤɫɩɟɪɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢ-
ɤɚɰɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣɩɨɪɬɪɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣɛɭɞɭ-
ɳɟɣ ,7ɢɧɞɭɫɬɪɢɢɌɚɤ ɫɪɟɞɢɧɨɜɵɯɩɪɨɮɟɫɫɢɣɜɨɛɥɚɫɬɢ




ɡɚɰɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ
ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɢ ɨɠɢ-
ɞɚɟɬɫɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɤɚɤ ©ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯª ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ




















Ɉɥɟɣɧɢɤ Ⱥɂ @ ɉɪɨɰɟɫɫɨɦ ɭɱɟɛɵ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɜɫɟɯ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ









 Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣɮɢɡɢɤɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ  
 ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɹɞɟɪɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ©ɆɂɎɂª  
 ɆɨɫɤɨɜɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɟɧɢɇɗȻɚɭɦɚɧɚ  
 ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɂɌɆɈɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ  
 ɆɨɫɤɨɜɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɟɧɢɆȼɅɨɦɨɧɨɫɨɜɚ  
 ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  
 ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ©Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬª  
 ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ©ȼɵɫɲɚɹɲɤɨɥɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢª  
 ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɷɪɨɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɢɛɨɪɨɫɬɪɨɟɧɢɹ  
 ɉɟɪɦɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  
 ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ©Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣɚɜɢɚɰɢɨɧɧɵɣɢɧɫɬɢɬɭɬª  
 ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ©Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɬɟɯɧɢɤɢª  
 ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ©Ɇɂɋɢɋª  
 ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɇɂɅɨɛɚɱɟɜɫɤɨɝɨ  
 ɍɪɚɥɶɫɤɢɣɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
 Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣɉɪɢɜɨɥɠɫɤɢɣɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  
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Лучшие вузы РФ по уровню зарплат выпускников 2011–2016 годов Рис. 6. Сравнение университетов по показателям стоимости обучения и средней стартовой зарплате выпускников после окончания 
вуза [10 Top European Universities (2017); College ROI Report (2017); Compare Salaries by University ( [s.a.])]
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©ɆɌɋª ©Ȼɢɥɚɣɧª ©Ɇɟɝɚɮɨɧª ©Ɋɨɫɬɟɥɟɤɨɦª ©Ʌɭɤɨɣɥª
ɤɦɨɥɨɞɵɦɤɚɞɪɚɦ
 ɜɵɫɨɤɚɹɦɨɬɢɜɚɰɢɹɤɪɚɛɨɬɟ
 ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɚɦɨɨɛɭɱɟɧɢɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɧ-
ɬɭɡɢɚɡɦ ɧɚɰɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɪɨɫɬ ɚɤɬɢɜɧɚɹ
ɠɢɡɧɟɧɧɚɹɩɨɡɢɰɢɹ
 ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟɡɧɚɧɢɟɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ
 ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɪɟɲɟɧɢɢɡɚɞɚɱɫɜɵɫɨɤɨɣɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɋɪɟɞɢ ɷɬɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɧɚɜɵɤɢɢ ɭɦɟɧɢɹɄɚɤ ɩɪɚ-
ɜɢɥɨ ɤɪɭɩɧɵɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɧɢɜɟɪɫɢ-
ɬɟɬ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɡɧɚɧɢɣ ɧɨ ɧɟ ɤɚɤ ɩɥɨɳɚɞɤɭ
ɞɥɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɢɧɚɱɢɧɚɸɬɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɨɛ-
ɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ ɞɥɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬɨɜ ɬɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ
ɫɟɣɱɚɫɪɟɚɥɢɡɭɟɬ0DLO5X*URXSȿɳɟɨɞɢɧɦɟɯɚɧɢɡɦ±ɫɨ-
ɡɞɚɧɢɟɛɚɡɨɜɵɯɤɚɮɟɞɪɜɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯɫɢɥɚɦɢɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ





ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɦɧɟɧɢɣ ɜ ɨɬɤɪɵɬɵɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɱɬɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɪɚɡɪɵɜɚ ɦɟɠɞɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ,7 ɢ ɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɧɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɰɢɤɥɨɜ









ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶ ɦɨɞɟɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɤ ,7ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɬɚɤ ɢ ɤɚɞɪɨɜ
ɞɥɹɞɪɭɝɢɯɞɢɧɚɦɢɱɧɵɯɨɬɪɚɫɥɟɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɦɨɝɥɚ ɛɵ ɩɨɦɟɧɹɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɜɨɛɥɚɫɬɢ,7ɧɚɱɢ-
ɧɚɹ ɞɚɠɟ ɫɨ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜɲɤɨɥɵ ɪɢɫ  ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɩɢɥɨɬɧɚɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɚɞɚɩɬɢɜ-
ɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɤɨɝɞɚ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɬɨɱɤɚɯ ɧɚɩɪɢɦɟɪ




ОПЫТ УРАЛЬСКОГО  
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɦɢɪɨɜɵɟ ɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɪɟɧɞɵ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ,7ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɧɨɜɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ




ɦɵ ©Ʌɢɞɟɪɫɬɜɨ ɜ ɢɧɠɟɧɟɪɢɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ ,7ɛɢɡɧɟɫɟª
©ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɚª ©ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɢ ɧɟɣɪɨɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢª ©Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ
ɞɚɧɧɵɯª©Ⱥɧɚɥɢɬɢɤɚɛɨɥɶɲɢɯɞɚɧɧɵɯɢɦɟɬɨɞɵɜɢɞɟɨɚɧɚ-





ɠɦɟɧɬɟ ,7ɛɢɡɧɟɫɟª ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɤɚɤ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢ ȼɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ
ɍɪɎɍ ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɰɟɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɧ-
ɬɟɥɥɟɤɬ ɢ ɦɚɲɢɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɛɢɨɢɧɠɟɧɟɪɢɹ ,7ɤɨɧɫɚɥ-














Ʉɚɠɞɵɣ ɦɨɞɭɥɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɡɚɜɟɪ-
ɲɟɧɧɭɸ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɭɱɟɛɧɭɸ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸ
ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ȼ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɟɨɪɝɚɧɢɱɧɨɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟɢɢɧɠɟɧɟɪ-
ɧɵɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢ-
ɫɬɚɦ ɛɵɫɬɪɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ,7ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɯ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɟ ɫɬɚɪɬɚɩɵ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɜɤɪɭɩɧɵɯ,7ɤɨɦɩɚɧɢɹɯɬɚɛɥ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ©ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɢ ɧɟɣɪɨɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢª ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɚ ɫɬɵɤɟ ,7 ɦɟɞɢ-
ɰɢɧɵ ɢ ɧɟɣɪɨɧɚɭɤ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɍɪɚɥɶɫɤɨɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɚɤɚɞɟɦɢɟɣȼɪɚɡɜɢɬɢɢɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ
Ɇɟɠɜɭɡɨɜɫɤɢɣɧɚɭɱɧɵɣɰɟɧɬɪɛɢɨɢɧɠɟɧɟɪɢɢɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹ
©Ɍɪɢɬɨɧɗɥɟɤɬɪɨɧɢɤɫª ɇɨɜɵɣ Ʌɢɫɫɚɛɨɧɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢ-
ɬɟɬɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹɢɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɲɬɚɬɚȼɢɫɤɨɧɫɢɧɋɒȺ
ȼ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɫɬɚɪɬɨɜɵɣ ɤɥɚɫɫɢɱɟ-
ɫɤɢɣɢɧɠɟɧɟɪɧɵɣɦɨɞɭɥɶ©ɐɢɮɪɨɜɚɹɨɛɪɚɛɨɬɤɚɫɢɝɧɚɥɨɜ














ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɤɬɨɪɚɯ ɤɚɤ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠ-





ɤɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɰɢɮɪɨɜɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɱɬɨ ɢ ɩɨ-
ɫɥɭɠɢɥɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɜɵɛɨɪɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɩɥɚɬ-
ɮɨɪɦɤɥɚɫɫɚ'DWD'LVFRYHU\±7HUDGDWD$VWHU
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ɉɛɨɛɳɢɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɜɟɞɭɳɢɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɷɤɫ-
ɩɟɪɬɧɵɟɦɧɟɧɢɹɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ,7ɤɨɦɩɚɧɢɣɦɵɫɨɫɬɚɜɢɥɢ




ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ ɊɎ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ




ɚɞɞɢɬɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ Ɇɢɪɨɜɨɣ ɬɪɟɧɞ ± ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɚ-
ɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵɧɚɫɬɵɤɟɛɢɨɥɨɝɢɢ,7ɢɧɟɣɪɨɧɚɭɤɄɪɨɦɟɬɨɝɨ
ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵɩɪɨɝɪɚɦɦɵɧɚ ɫɬɵɤɟɢɧɠɟɧɟɪɢɢ







ɧɚ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ,7ɫɮɟɪɟ ɞɨɥɠɟɧ
ɜɵɪɚɫɬɢɋɭɞɹɩɨɞɢɧɚɦɢɤɟɞɚɧɧɨɣɨɬɪɚɫɥɢɷɬɨɬɪɨɫɬɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶɞɨɜɨɥɶɧɨɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɦɢɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɦ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɢɥɢɜɚɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɦɟɠɞɭɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɦɢ ɤɚɮɟɞɪɚɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨ-






ɫɬɪɚɬɭɪɟ Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɨɣɬɢ ɜ ɌɈɉ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɪɟɣɬɢɧɝɨɜ46ɧɭɠɧɨɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶɧɚɭɱɧɨɩɭɛɥɢɤɚɰɢ-
ɨɧɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɈɞɢɧɢɡɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ±ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ
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ɷɬɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɧɚ ± Ʉɪɨ-
ɦɟ ɬɨɝɨ ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɦɨɞɟɥɹɦ 3URMHFWEDVHG
ɢ 5HVHDUFKEDVHG ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɛɪɟɧɞɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɇɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶ
ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɜɫɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ ± ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟɩɪɨɞɭɤɬɵ ɜ ɩɟɪɜɭɸ
ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɞɥɹ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ
ɪɵɧɤɟ
Ɋɚɡɜɢɜɚɟɦɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɂɧɫɬɢɬɭɬɟ
ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɍɪɎɍ
ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵ©Ʌɢɞɟɪɫɬɜɨɜɢɧɠɟɧɟɪɢɢɦɟɧɟɞ-
ɠɦɟɧɬɟ ,7ɛɢɡɧɟɫɟª ©ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɚª
©ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɢ ɧɟɣɪɨɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢª
ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵɫɭɱɟɬɨɦɦɢɪɨɜɵɯɬɪɟɧɞɨɜɜ ,7ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɦɢ ɢ ɢɦɟɸɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
ɧɟɬɨɥɶɤɨɫɬɚɬɶɬɨɱɤɚɦɢɪɨɫɬɚɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɧɨɢɫɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɬɶ ɧɚɭɱɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɭ ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸ-
ɳɭɸɢɧɬɟɪɟɫɵɢɪɟɫɭɪɫɵɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯɢɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɚɪɬɧɟɪɨɜɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟɧɚɭɱɧɵɟɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɜɫɮɟɪɟ,7ɢɫɦɟɠɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
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